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い｡事実,｢男｣と ｢女｣のありようは ｢父｣と ｢娘｣の関係のかげにかくれてしまっている｡しか
し,｢私はあなたを知っている｡ あなたが自身を知るよりよく｣と父が娘に言う, 父と娘の関係は









いがちであった｡論文集 『産み出す女』(OfWomanBornlO')は女の本然の姿を探求 し, 社会 によ
って女が作 られてきた経緯について論 じている｡ この書物は祖母メア リ･グ レイヴ リとハ ッティ ･
ライスに捧げ られている｡ リッチ自身の編纂になり, ｢今 も進行中の自己の変遷の写実的な記録｣
である選集 Poem∫SelectedandNew(1950-1974)は彼女に最 も身近な母へ レンと姉 シンシアに捧
げられている｡ ここにもリッチの,女性-の熟いねがいと共感とが感 じられるのである｡
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